
























































オースティンによる論文「他人の心（Other minds）」は 1946 年に刊行された論文で






















































































































































































































































































































































































































































































































1 Austin (1971), p. 115.  
2 Proceedings of the Aristotelian Society, Suppl. Vol. 20 において“Symposium: Other minds”と題する
一連の論考に掲載されている。 
3 Cf. Wisdom (1968). 
4 Austin (1971), pp. 77–79. 
5 サギ科に属する鳥であり、低い声で鳴く。 
6 Austin (1971), p. 80. 
7 Austin (1971), p. 81. 
8 雀の一種。頭部に特徴的な模様を持つ。 
9 Austin (1971), p. 84. 
10 Austin (1971), pp. 84–86. 
11 Austin (1971), p. 86. 
12 Austin (1971), p. 87. 
13 Austin (1971), p. 87. 






15 Austin (1971), p. 90. 
16 Wisdom (1968), pp. 171–173. 
17 Austin (1971), pp. 93–94. 









20 Austin (1971), p. 98. 
21 オースティンはわれわれが弁解の際にどのような言葉を用いるかという主題について、「弁
解の弁（A Plea for Excuse）」と題された論文において検討している。 
22 Austin (1971), pp. 103–104. 
23 Austin (1971), p. 115. 傍点は引用者。 
24 Cavell (1979), p. xvi. 
25 Cavell (1994), p. 92. 
26 Cavell (1994), p. 99. 
27 Cavell (1994), P. 60. 
28 Cavell (1994), p. 56. 
29 Cavell (2002), p. 2. 
30 Cavell (2002), p. 3. 
31 Cavell (2002), pp. 3–4. 
32 Cavell (2002), p. 4. 
33 Cavell (2002), p. 10. 
34 これをカヴェルはいわゆる「懐疑論の真実」と呼んでいる。Cf. Cavell (1979). 
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なお邦訳の存在するものについては既存の訳文を参照したが、引用に際して適宜変更を加え
た。 
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